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ABSTRAK 
 
 
 
Maria Levina, 2015 : Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, 
dan Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang 
Pribadi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara 
ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan pencairan tunggakan pajak 
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dengan observasi data pada KPP Pratama Jakarta 
Duren Sawit dengan periode tahun 2012-2014. Dalam penelitian ini digunakan 
pendekatan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat 
signifikansi 5%.  
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sementara pencairan 
tunggakan pajak yang diukur dengan rasio perbandingan jmlah pencairan dan 
tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan 
orang pribadi. 
 
Kata Kunci : Pajak, Ekstensifikasi, Kepatuhan Wajib Pajak, Pencairan 
Tunggakan  Pajak, Pajak Penghasilan Orang pribadi 
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ABSTRACT 
 
 
 
Maria Levina, 2015 : The Influence of Extensification of Tax, Assessable 
Compliance, and Disbursement of Tax Arrears on Tax Revenue of Personal 
Income. State University of Jakarta. 
 
This research aims to examine the influence of extensification of tax, 
assessable compliance, and disbursement of tax arrears on tax revenue of 
personal income. This research uses secondary data with observation in KPP 
Pratama Jakarta Duren Sawit in 2012-2014. While the research uses multiple 
regression method to test the hypothesis at 5% significance. 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that 
extensification of tax and assessable compliance have significant influence to tax 
revenue of personal income. While disbursement of tax arrears has no significant 
influence to to tax revenue of personal income. 
 
Keywords : Tax, Extensification, Assessable Compliance, Disbursement of Tax 
Arrears,  Tax Revenue of Personal Income 
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